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Introducción: La dispepsia funcional es un trastorno que se origina por una serie de 
procesos fisiológicos que han sido estudiado por muchos investigadores, entre estos procesos 
se tienen aquellos que incluyen la interrelación entre el sistema nervioso y el sistema 
digestivo. Objetivo: Determinar el grado de estrés laboral y su relación con la dispepsia 
funcional en trabajadores administrativos de la Universidad César Vallejo, Piura, 2018. 
Metodología: Estudio descriptivo transversal analítico realizado en trabajadores 
administrativos de la Universidad César Vallejo Filial Piura, que preguntó acerca la 
presencia de estrés laboral y síntomas de dispepsia funcional. Resultados: De los 228 
trabajadores que participaron del estudio, el 63,1% fueron mujeres, el rango de edades fue 
de 24 a 56 años, la mediana de tiempo laboral fue de 5 años, el 80% fueron colaboradores 
de área, el 9,2% presentó alto grado de estrés y el 73,7 presentaron dispepsia funcional. Se 
encontró asociación estadísticamente significativa entre el estrés laboral y la aaparición de 
dispepsia funcional en trabajadores de la Universidad César Vallejo Filial Piura, al aplicar 
la prueba estadística chi2 de Pearsonm con un valor p de 0,028, y además el OR de 1,53 lo 
cual muestra que el tener estrés laboral aumenta 1,53 veces más la probabilidad de aparición 
de dispepsia funcional. Conclusión: El grado de estrés laboral fue alto con un 9,2%, medio 
con un 18,4% y bajo con un 55,7%. La frecuencia de dispepsia funcional fue de 73,7% y se 
encontró asociación estadísticamente significativa entre estrés laboral y la dispepsia 
funcional en los trabajadores administrativos de la Universidad César Vallejo, Piura, 2018. 











Introduction: Functional dyspepsia is a disorder that is originated by a series of 
physiological processes that have been studied by many interested, among these processes, 
that have an interrelation between the nervous system and the digestive system. Objective: 
To determine the degree of work stress and its relation with functional dyspepsia in the 
administrative workers of the César Vallejo University, Piura, 2018. Methodology: 
Analytical cross-sectional study carried out in the administrative workers of the César 
Vallejo University Piura subsidiary. Presence of work stress and symptoms of functional 
dyspepsia. Results: Of the 228 workers who participated in the study, 63.1% were women, 
the age range was from 24 to 56 years, the median working time was 5 years, 80% were area 
collaborators, 9, 2% presented high degree of stress and 73.7 presented functional dyspepsia. 
A statistically significant association was found between the labor stress and the 
disappearance of the functional dispute in the workers of the César Vallejo University Piura 
subsidiary, when applying the statistical statistical question of Pearson with a p-value of 
0.028, and also the OR of 1.53 shows that having work-related stress increases 1.53 times 
more the probability of the appearance of functional dyspepsia. Conclusion: the degree of 
work stress was 9.2%, medium with 18.4% and low with 55.7%. The frequency of functional 
response was 73.7% and a statistically significant association was found between work stress 
and functional distribution among administrative workers at César Vallejo University, Piura, 
2018. 








La dispepsia funcional es un trastorno que se origina por una serie de procesos fisiológicos 
que han sido estudiado por muchos investigadores, entre estos procesos se tienen aquellos 
que incluyen la interrelación entre el sistema nervioso y el sistema digestivo, aquellos 
procesos que tienen que ver con las desregulaciones hormonales e incluso los estudios que 
encontraron que por diferentes procesos se ocasiona una especie de sensibilidad visceral 
aumentada.1 
Todas estas mencionadas podrían tener una causa orgánica, sobre todo en la dispepsia no 
funcional, pero cada vez más son los estudios que han determinado que este trastorno 
gastrointestinal es producido por agentes externos. Como es el caso del estrés, que es una de 
las condiciones más arraigadas en la sociedad de nuestro tiempo. Algunos autores han 
determinado que la presentación del estrés, más otros factores biológicos, psicológicos y 
sociales (ente biopsicosocial) son uno de los principales causantes de la dispepsia.2 
Existen reportes de diversos factores que se relacionan con la presentación de la dispepsia, 
como lo son los factores psicológicos per se, o aquellos que se relacionan con otros factores 
específicos, como lo pueden ser un inadecuado apoyo social, el mal afrontamiento de 
acontecimientos estresantes, las escasas habilidades sociales de quien lo padece, la 
valoración negativa sumada a otras patologías como la ansiedad, entre las más importantes 
relaciones que se han podido estudiar en este campo tan amplio del campo psico-emocional.3 
También se han encontrado relación con otros factores propios de la persona que padece la 
dispepsia, como pueden ser las características propias del individuo, algunos estudios 
encontraron una relación aumentada entre dispepsia y personas de mayor edad, los hombres 
y el estado civil soltero. En otras investigaciones pudieron determinar que factores propios 
de la rutina de los individuos pueden generar la dispepsia, como lo son el inadecuado sueño, 
una mala alimentación, la dieta incorrecta o el no realizar ejercicios de manera regular.4 
Y no se puede hablar de actividades cotidianas sin tener en cuenta aquellas que tienen que 
ver con la actividad laboral de las personas, ya que estas actividades no solo ocupan gran 
parte del tiempo del individuo, sino que presentan otros factores que se podrían sumar a los 
fisiológicos y personales.5 
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Algunos estudios han investigado en determinados tipo de actividades, como los de 
estudiantes universitarios, las enfermeras que se exponen a distintas jornadas o exigencias 
laborales, o incluso otras como los expuestos a polvo de cemento o los militares con tensión 
profesional. Pero todos ellos tienen en común ser empleados con distintas exigencias y tipos 
de afrontamiento, pero no hemos encontrado estudios de este tema en trabajadores que se 
dediquen a la labor administrativa o a la docencia, que tienen características especiales por 




García Pazmió MA, et al7 en su estudio realizado en Ecuador, en el año 2016 titulado 
“Calidad de vida en el trabajo y estrés en personal administrativo de una universidad pública 
del Ecuador”, cuyo objetivo fue establecer la relación existente entre los síntomas de estrés 
en el personal administrativo y la calidad de vida en una universidad a 1504 colaboradores, 
encontrando que el 75% de la población en estudio padecía de síntomas fisiológicos de estrés 
laboral a un nivel alto, indicando que su salud se encontraba en peligro, afirmando a que 
mayor síntomas de estrés laboral, menor calidad de vida presentaban los trabajadores, por lo 
que recomendaron reducir las condiciones de vulnerabilidad, mejorando de esta manera la 
calidad de vida en el ambiente laboral. 
Pineda Cortéz DM, et al8 en su estudio de tesis realizado en el Salvador, en el año 2015 
titulado “El estrés laboral del personal de sala de operaciones del Hospital Nacional 
General”, cuyo objetivo fue identificar el grado de estrés al que se encuentra sometido el 
área del personal de sala de operaciones, estudiando a 30 profesionales de salud, encontrando 
que gran porcentaje presentaba niveles bajos de estrés en servicio de anestesiología y 
porcentajes de estrés medio en servicio de enfermería. 
Barrezueta Solis LM, et al9 en su estudio realizado en Guayaquil, en el año 2013 titulado “El 
estrés laboral en el personal administrativo del sistema hospitalario de la Universidad de 
Guayaquil”, cuyo objetivo fue determinar las repercusiones que genera el estrés a los 
colaboradores a nivel conductual, psicológico y fisiológico, a 103 participantes, teniendo 
como conclusiones principales que el 30% de trabajadores padecía de estrés siendo un nivel 
bajo, pero asociado a factores propios del mismo trabajo presentando estos problemas de 
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gastritis crónica, trastornos del estado de ánimo, trastornos del sueño, trastornos de conducta 
alimentaria, traduciéndose esto en consecuencias para la misma organización. 
Cortés Diaz K, et al10 en su estudio de tesis realizado en Loja, en el año 2015, titulado “El 
estrés laboral y su relación en la funcionalidad familiar de los docentes del Centro de 
Investigación de Loja”, cuyo objetivo fue determinar la asociación entre el estrés laboral y 
la repercusión en la funcionalidad de la familia, utilizando instrumentos validados como el 
test de funcionamiento familiar y el inventario de estrés laboral de Maslach, encontrando 
que un gran porcentaje de docentes pertenece a una familia moderadamente funcional, 
encontrando también que una gran parte de docentes presenta agotamiento emocional y que 
las principales dimensiones que afectan la funcionalidad de la familia de los docentes fueron 
la adaptabilidad, permeabilidad, roles, falta de fortalecimiento de la comunicación asociados 
a síntomas de estrés laboral. 
Quezada Rojas KV, et al11 en su estudio de tesis realizado en Loja, en el año 2016, titulado 
“Estrés y hábitos alimenticios en relación con la presencia de gastritis en pacientes atendidos 
en el Hospital Básico de Catacocha”, cuyo objetivo fue determinar la asociación entre el 
estrés y los hábitos alimenticios con la presencia de gastritis en una población determinada 
de 60 pacientes a los cuales se les aplicó un test de hábitos alimenticios y estrés, encontrando 
que más del 60% de pacientes presentaron diagnóstico de infección por Helicobacter pylori 
en heces y un 35% mediante endoscopía 
 
NACIONALES 
Trujillo Cubas N, et al12 en su estudio realizado en Trujillo, en el año 2015, titulado “El estrés 
laboral y su influencia en el desempeño laboral de los colaboradores del servicio de 
administración”, cuyo objetivo fue determinar la influencia del estrés laboral sobre el 
rendimiento laboral de los trabajadores del servicio de administración tributaria, por lo que 
fueron partícipes del estudio 63 trabajadores, encontrando porcentajes medios de estrés 
laboral, por lo que concluyeron que el rendimiento laboral de estos colaboradores no es 
óptimo, teniendo como causas influyentes el volumen de trabajo, ritmo de trabajo, tareas 
rutinarias, temor a perder puesto laboral, acoso laboral, falta de reconocimiento, inadecuada 
utilización de autoridad y condiciones poco adecuadas ambientales del puesto laboral. 
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Narváez V, et al13 en su estudio realizado en Lima, en el año 2017, titulado “Estrés laboral y 
su correlación con la prevalencia de dispepsia funcional en militares en actividad que 
acudieron a un hospital de geriatría”, cuyo objetivo fue determinar la presencia de asociación 
entre la prevalencia de dispepsia funcional y frecuencia de estrés laboral en 218 participantes 
que consintieron que se les realice el estudio, por lo que se encontró que el 36% presentaron 
un nivel de estrés alto, el 31% moderado y el 32% niveles bajos de estrés. Respecto a la 
prevalencia de dispepsia funcional fue de 37%, concluyendo que existe una asociación 
estadísticamente significativa entre la prevalencia de dispepsia funcional y la frecuencia de 
estrés laboral. 
Egoavil Dávila JC, et al14 en su estudio realizado en Lima, en el año 2013, titulado 
“Influencia del estrés laboral en el rendimiento de los trabajadores de H & V” cuyo objetivo 
fue determinar como influye el estrés laboral sobre los trabajadores de una determinada 
empresa, aplicando instrumentos validados a nivel internacional, teniendo como resultados 
principales que existe alta prevalencia de estrés laboral en dicha población y repercute sobre 
el desempeño laboral de sus trabajadores, por lo que recomendaron tomar medidas de 
prevención que ayuden a cambiar el clima laboral para que de esta manera el estrés pueda 
disminuir y así lograr el alto rendimiento de sus colaboradores. 
LOCALES 
Mejía C, et al15 en su estudio realizado en Piura, en el año 2017, titulado “Factores 
psicosociales y hábitos asociados con dispepsia funcional en internos de un hospital 
nacional”, cuyo objetivo fue identificar los factores psicosociales y los hábitos que se asocian 
con la presencia de dispepsia funcional en una población de internos de medicina, por lo que 
participaron del estudio 24 internos encontrando como resultados principales una 
prevalencia de dispepsia de 32% y los principales factores de riesgo asociados a padecer 
dispepsia funcional fueron padecer de depresión y tener ansiedad, por lo que se concluyó 
que el padecer algun trastorno psicosocial lo predispone a padecer enfermedades 
gastrointestinales. 
Aparcana Castillo E16 en su estudio de tesis realizado en Piura, en el año 2017, titulado 
“Síntomas dispépticos y los hábitos nocivos en estudiantes de la Escuela de Medicina de la 
Ucv – Piura”, cuyo objetivo fue establecer la asociación entre la frecuencia de hábitos 
nocivos y los síntomas dispépticos en una población estudiantil de la Universidad César 
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Vallejo Filial Piura. Los participantes fueron 284 estudiantes, de los cuales se encontró que 
el 21% consumía tabaco, el 41% bebidas alcohólicas, el 42% café y el 27% bebidas 
energizantes y el 39% presentaba síntomas dispépticos y los factores que se asociaban a 
padecer dispepsia fueron el sexo masculino y tener ansiedad. 
 
1.3.TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
 
Sobre la definición del estrés en varios enfoques ha habido varios niveles de 
conceptualización, pero desde un punto de vista el estrés se puede definir como la respuesta 
fisiopsicológica y de comportamiento de una persona que intenta adaptarse al medio interno 
y /o externo. El estrés laboral inicia cuando se desajusta la persona, el trabajo y la 
organización. Esta persona pues se ve que no cuenta con los recursos para afrontar el 
problema laboral.17 
En el sentido de que son físicos y /o psicológicos algunos desde esta perspectiva aquellos 
factores están presentes y se pueden clasificar en tres grandes grupos:18 
Estrés relativo a la organización:18 
• Ambigüedad de rol y nada conflicto  
• Relaciones interpersonales  
• Promoción y desarrollo de la carrera profesional  
• Jornada de trabajo18 
Estrés relativo al contenido de tareas: 
• Control sobre la responsabilidad  
• Carga mental18 
Estrés del ambiente físico: 
• Temperatura  







La diferencia individual juegan un papel muy importante en la experiencia con el estrés 
laboral ya que la condición a una situación semejante ante las características personales, 
expectativas, experiencias, facultades etc. Pueden generar como resultado una falta de 
equilibrio que introduzca al stress.19 
Hay que tener en cuenta los aspectos tanto personales de pueden variar según dependiendo 
de las facultades que tenga la personas tales como la edad, la necesidad y expectativas los 
estados de nivel de salud en cada persona, todos estos factores influyen conjuntamente para 
acceder a consecuencias como determinados estresores del ambiente laboral 19. 
Dentro de las características individuales más importantes en el proceso de ello:20 
1.  Los patrones de conducta 
2. Locus del control  
3. Neuroticismo - ansiedad  
4. Extroversión 
5. Introversión20 
 Dentro de las consecuencias que hable del estrés laboral, es mucho decir que las dificultades 
de los trabajadores, los cuales afectan su salud debido a que pues ellos están sujetos a la 
presión de un jefe y la carga de trabajo y/o labor se menciona que están predispuestos a sufrir 
con el tiempo patologías medicas serias.20 
Dentro de estas patologías se mencionan padecimientos más frecuentes:20 
✓ Padecimiento del corazón 
✓ Vasculares  
✓ Renales 
✓ Huesos (artritis) 
✓ Afecciones serias de la piel  
✓ Padecimientos digestivos 
✓ Y no menos frecuentes padecimientos urinarios20 
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Por lo que se habla de cada una de ellas teniendo siempre en cuenta la relación sobre el estrés 
que cada persona tiene al ejercer un trabajo ya que se está a disposición siempre de un jefe 
o alguien superior a quien le tenemos que rendir cuentas, aunque algunas veces no es cierto 
debido a que estas personas pueden crecer siendo ellos su mismo jefe y aun así estas personas 
y/o pacientes generan un estrés laboral, lo cual a lo largo compromete su salud tanto 
fisiopiscologia, mental y social.21 
De una u otra forma estas personas caen en el estrés laboral generándose daño de ya antes 
mencionado.21 
El individuo es una unidad que no se separa con facilidad y que por lo mismo el estrés es un 
desgaste excesivo de uno o varios sistemas la cual ya menciono que puede comprometer, 
para ellos esta persona o este individuo debe prevenir esto porque generara grandes 
consecuencias o daños disfuncionales, que provocan desequilibrio y su producto es 
potencialmente peligroso.22 
Entonces generalmente para mantener esto fuera de que caiga un estrés laboral una de las 
recomendaciones seria tratar de hacer una revaluación fisiología, psicológica, mental y/o 
social para evidenciar si la persona está entrando en un estrés laboral, y si ya se encuentra 
en estas circunstancias pues tratar de ayudarlo a no entrar en complicaciones o consecuencias 
que luego no será fácil salir de aquellas situaciones lamentables tales como se mencionaran 
a continuación en el esquema.22 
 
1.4.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es el grado de estrés laboral y su relación con la dispepsia funcional en trabajadores 
administrativos de la Universidad César Vallejo, Piura, 2018? 
 
1.5.JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
La dispepsia es una patología de múltiple origen, que genera en el trabajador un disconfort 
constante y que a largo plazo puede ser generadora de otras patologías muy serias. Esta 
patología está muy relacionada al estrés, siendo esto muy común en trabajadores que están 
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expuestos a labores de gran demanda de concentración y esfuerzo físico, por lo que su 
estudio es importante en aquellos que laboran en la labor administrativa, para determinar su 
asociación. 
Los trabajadores administrativos se encuentran de manera constante sujetos a factores 
biopsicosociales, estilos de vida, presión laboral de las autoridades superiores o por parte de 
los mismos estudiantes, alteraciones del estado de ánimo, ansiedad, irritabilidad, entre otros 
factores que podrían influir en el desencadenamiento de afecciones gastrointestinales, como 
es el caso de la dispepsia funcional. 
Por último, con los próximos resultados de esta investigación se conocerá la realidad de 
nuestra casa de estudios y se podrán publicar en revistas de alto impacto para dar a conocer 
los porcentajes de estrés laboral que aquejan a los trabajadores administrativos, y motivar a 
la realización de otros estudios que indaguen acerca de otras variables de importancia para 
el adecuado desempeño en el ámbito laboral.  
1.6.OBJETIVOS 
 
1.6.1 OBJETIVO GENERAL 
- Determinar el grado de estrés laboral y su relación con la dispepsia funcional en 
trabajadores administrativos de la Universidad César Vallejo, Piura, 2018. 
1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Identificar el grado de estrés laboral en trabajadores administrativos de la 
Universidad César Vallejo, Piura, 2018 
- Identificar la frecuencia de dispepsia funcional en trabajadores administrativos 
de la Universidad César Vallejo, Piura, 2018 
- Determinar la asociación estadística entre estrés laboral y dispepsia funcional en 










- El grado de estrés laboral es alto en los trabajadores administrativos de la 
Universidad César Vallejo, Piura, 2018. 
Ho: 
- El grado de estrés laboral no es alto en los trabajadores administrativos de la 
Universidad César Vallejo, Piura, 2018. 
Hipótesis 2 
Hi: 
- La frecuencia de dispepsia funcional es alta en los trabajadores administrativos 
de la Universidad César Vallejo, Piura, 2018. 
Ho: 
- La frecuencia de dispepsia funcional no es alta en los trabajadores 
administrativos de la Universidad César Vallejo, Piura, 2018. 
Hipótesis 3 
Hi: 
- Existe asociación estadística entre estrés laboral y dispepsia funcional en 
trabajadores administrativos de la Universidad César Vallejo, Piura, 2018. 
Ho: 
- No existe asociación estadística entre estrés laboral y dispepsia funcional en 







2.1.Diseño de investigación 


























Estrés laboral Cualitativa  Respuesta fisiológica y 
psicológica de una persona que 
intenta ajustarse a presiones 
externas e internas y adaptarse 
a ellas, en este caso, se produce 
debido a un desequilibrio entre 
el trabajador, puesto laboral y 
la propia institución. 
Presencia de estrés 
laboral según escala 
aplicada 
Nº de trabajadores 
administrativos 











Cualitativa  Afección que se caracteriza por 
un conjunto de signos y 
síntomas persistentes y 
recurrentes del tracto 
gastrointestinal superior, 
presentándose así malestar 
epigástrico, sensación de 
llenura postprandial, náuseas, 







según escala aplicada 













2.3.Población y muestra 
Universo: estuvo conformado por el total de trabajadores administrativos de la Universidad 
César Vallejo. 
Población: estuvo conformado por el total de trabajadores administrativos de la Universidad 
César Vallejo Filial Piura. 
La muestra se calculó para una población finita que se obtuvo de la planilla de trabajadores 
de la Oficina de Gestión del Talento Humano de la Universidad César Vallejo Filial Piura 
para calcular el tamaño muestral con una prevalencia esperada del 30%, precisión del 5% e 
intervalo de confianza al 95%. La técnica de muestreo fue no probabilística de tipo censal o 
por conveniencia. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Criterios de inclusión 
- Trabajadores que se encontraron trabajando como administrativos en la 
Universidad César Vallejo Filial Piura, 2018. 
- Trabajadores administrativos con mayoría de edad que brindaron sus datos en la 
ficha de recolección de datos. 
- Trabajadores administrativos que aceptaron participar del estudio a través de la 
resolución de los test que se aplicó. 
Criterios de exclusión 
- Trabajadores que se encontraron trabajando como operarios en la Universidad 
César Vallejo Filial Piura, 2018. 
- Trabajadores que se encontraron trabajando como docentes a tiempo completo 
y/o parcial en la Universidad César Vallejo Filial Piura, 2018. 
- Trabajadores administrativos que presentaron un diagnóstico de una enfermedad 
autoinmune que pueda influir en los resultados. 
- Trabajadores administrativos que dejaron de laborar o presentaron cambio de 




2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica que se realizó fue la observación elaborando una ficha de recolección de datos 
que sirvió para recolectar las variables sociodemográficas (edad, género, estado civil, 
procedencia, área administrativa, etc), y los cuestionarios que midieron estrés laboral 
“Escala de sucesos vitales de Holmes – Rahe” validada a nivel internacional y nacional, y 
dispepsia funcional “A new questionnaire for the diagnosis of dispepsia”. 
Para este estudio se utilizó una ficha de recolección de datos que no requirió evaluación de 
confiabilidad puesto que los datos que se recogieron fueron sus características 
sociodemográficas y laborales, indagando acerca del sexo, edad, estado civil, procedencia y 
área administrativa. Por otro lado, la escala de sucesos vitales de Holmes – Rahe que se 
utilizó para medir estrés laboral presenta un alfa de Cronbach de 0,87. Asimismo la escala 
“A new questionnaire for the diagnosis of dispepsia” presenta un alfa de Cronbach de 0,85. 
Ambas escalas con buena confiabilidad. Además, estas dos escalas que se utilizaron en el 
presente estudio ya se encuentran validadas con anterioridad a nivel nacional e internacional. 
Posterior al proceso de recolección se realizó una medición de la potencia estadística que 
generaron los datos, para determinar la posibilidad de inferencia según los datos y resultados 
obtenidos. 
2.5.Métodos de análisis de datos 
El proceso de recolección de datos inició una vez aprobado el proyecto por la Comisión 
Evaluadora de la Escuela de Medicina de la Universidad César Vallejo Filial Piura, para lo 
cual el autor de la tesis y un colaborador realizaron la toma de la encuesta de manera 
presencial y se procedió al pasado de los datos a una base creada para este fin (en el software 
Excel para Windows). 
El autor principal de la tesis verificó de manera diaria la correcta realización de la toma de 
datos y pasado de las encuestas, para tener un adecuado control de la calidad de los datos. 
Esto durante todo el proceso de recolección, posterior a ello se procedió al análisis de los 
datos y luego a la elaboración del informe final para la sustentación de la tesis. 
Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico STATA versión 14.0.  




Tipo de variables  Descriptor Variable no normal 
Categórica  Frecuencias y porcentajes  
Cuantitativa Media y desviación estándar Mediana y rangos 
 
Para la estadística bivariada se utilizó lo siguiente según la taba mostrada: 
Tipo de variables a cruzar Prueba paramétrica Prueba no paramétrica 
Categórica vs categórica Chi2 Exacta de Fisher. 
Categórica vs cuantitativa T de Student U de Mann-Whitney 
 
Se tomaró como resultado estadísticamente significativo el valor p<0,05. 
2.6.Aspectos éticos 
Para la obtención de datos se realizó las coordinaciones con el área de Gestión del Talento 
Humano, quien brindó la base de datos con el personal administrativo que labora en la 
Universidad César Vallejo Filial Piura para la aplicación de encuestas y datos en los tiempos 
programados, luego de ser aprobado el presente trabajo de investigación por la comisión 
evaluadora de la Escuela de Medicina de la Universidad César Vallejo Filial Piura. 
Una vez obtenida la aprobación, el proyecto pasó a un comité de ética, para que se pueda 
tener la certeza de cumplir con las normas actuales.  
Debido a que fue una investigación realizada a través de una encuesta a los trabajadores 
administrativos, el riesgo de investigación es menor al mínimo, pero a pesar de esto se realizó 
el proceso de aprobación por un comité de ética mencionado anteriormente. Esto sirvió para 
tener la certeza de que la investigación es adecuada según los parámetros metodológicos y 








De los 228 trabajadores que participaron del estudio, el 63,1% fueron mujeres, el rango de 
edades fue de 24 a 56 años, la mediana de tiempo laboral fue de 5 años, el 80% fueron 
colaboradores de área, el 9,2% presentó alto grado de estrés y el 73,7 presentaron dispepsia 
funcional, como se muestra en la tabla 1. 
En la tabla nro 2, se muestran los síntomas diversos del cuestionario “A new questionnaire 
for the diagnosis of dispepsia” y las diferentes respuestas de los trabajadores de la 
Universidad César Vallejo Filial Piura. 
Se encontró asociación estadísticamente significativa entre el estrés laboral y la aaparición 
de dispepsia funcional en trabajadores de la Universidad César Vallejo Filial Piura, al aplicar 
la prubea estadística chi2 de Pearsonm con un valor p de 0,028, y además el OR de 1,53 lo 
cual muestra que el tener estrés laboral aumenta 1,53 veces más la probabilidad de aparición 
















Tabla 1. Características de los trabajadores administrativos de la UCV – PIURA. 
Variable n % 
Sexo   
   Femenino 144 63,1 
   Masculino 84 36,9 
Edad (años)* 39 24-56 
Tiempo laboral* 5 2-10 
Cargo   
   Jefe de área 12 5,2 
   Asistente 28 12,2 
   Colaborador área 183 80,1 
   Coordinador / Director / 
Subdirector EAP 
5 2,5 
Estado civil   
   Soltero  29 12,7 
   Casado 181 79,4 
   Conviviente 15 6,6 
   Divorciado 3 1,3 
Estrés laboral   
   Sin estrés 38 16,7 
   Bajo 127 55,7 
   Medio  42 18,4 
   Alto 21 9,2 
Dispepsia funcional   
    No 60 26,3 
    Si 168 73,7 
*Mediana y rango intercuartílico. 
 










Tabla 2. Síntomas de dispepsia funcional en los trabajadores administrativos de la UCV – 
PIURA. 
 
Fuente: Trabajadores administrativos de la Universidad César Vallejo Filial Piura, 2018. 












Sensación de llenura fácil, con menos cantidad que de 
costumbre. 
15 (6,6) 12 (5,3) 122 (53,5) 144 (63,2) 
Sensación de llenura o pesadez en la “boca del estómago” 
después de comer. 
14 (6,1) 20 (8,8) 89 (39) 121 (53,1) 
Vinagreras o sensación de ardor que sube de la “boca del 
estómago” hacia el pecho. 
21 (9,2) 15 (6,6) 57 (25) 59 (25,9) 
Regreso desde el estómago hasta la garganta de contenido 
ácido (avinagrado) o amargo, o de alimentos. 
32 (14) 19 (8,3) 84 (36,8) 9 (3,9) 
Náusea o ganas de vomitar. 12 (5,3) 14 (6,1) 43 (18,9) 65 (28,5) 
Vómitos de alimentos, jugo ácido, o bilis amarilla y amarga. 14 (6,1) 18 (7,9) 45 (19,7) 49 (21,5) 
Dolor o ardor en la “boca del estómago” inmediatamente (o 
menos de una hora) después de comer. 
16 (7) 20 (8,8) 32 (14) 22 (9,6) 
Tres o más eructos después de las comidas, o eructos sin 
haber comido. 
21 (9,2) 25 (11) 90 (39,5) 101 (44,3) 
Dolor o ardor en la “boca del estómago” con estómago 
vacío y que calma al comer. 
















Con DF Sin DF Chi2 P OR IC95% 
Nº % Nº %  
No 22 13 16 26,7     
Sí 146 87 44 73,3 32,3 0,028 1,53 0,20 – 3,56 
Total 168 100 60 100     
 














Es importante resaltar que el aumento de carga laboral podría repercutir sobre la salud de los 
individuos, siendo una causa generadora de estrés y patologías gastrointestinales de causa 
funcional, problema por el cual me motivó a realizar este estudio, encontrando en la 
población de trabajadores administrativos una prevalencia de estrés del 83,3%. Estos 
resultados muestran que los niveles bajo y medio en conjunto son más frecuentes a diferencia 
del nivel alto, sin embargo, estos presentan una mayor probabilidad de padecer 
enfermedades gastroinstestinales, aunque no de causa orgánica, pero sí de aspecto funcional, 
como lo es la dispepsia. En este estudio se han indagado a través de la escala adaptada de 
Holmes y Rahe el estrés laboral al que se encuentran sometidos los trabajadores de la 
Universidad César Vallejo Filial Piura y diversos factores como el aspecto social y 
económico, organización, responsabilidad en el trabajo, estatus de la familia, etc, que han 
tenido repercusión sobre la génesis del estrés, que además de influir directamente sobre la 
salud, podría tener otro tipo de efectos a través de los cambios de estilo de vida. 
Al comparar los resultados de este estudio con otras investigaciones realizadas que 
encontraron niveles de estrés similares a mi estudio, García en su estudio realizado, 
determinó porcentaje de estrés laboral de 75%. Estos porcentajes altos de estrés podrían 
deberse a que muchos trabajadores tienen la responsabilidad de la ejecución de diferentes 
actividades científicas, académicas, sociales, en su conjunto el cumplimiento de un plan de 
trabajo estipulado para un año determinado, el cual debe cumplirse a cabalidad y que es 
medido a través de indicadores.  
Otro de los motivos de estrés laboral es la falta de personal en diversas áreas de trabajo de 
la universidad, lo que aumentaría la carga laboral de cada colaborador, asistente, jefe, 
coordinador o director de escuelas académico-profesionales, lo que llevaría al aumento de 
horas de labores y producción de estrés en el trabajo. 
Asimismo, se encontró asociación estadísticamente significativa entre el estrés laboral y la 
aparición de dispepsia funcional, ya que el OR se encuentra por encima de la unidad, muestra 
que el tener estrés en el trabajo es un factor de riesgo para la aparición de dispepsia funcional, 




lo que el porcentaje de dispepsia es considerable en la población de trabajadores de la 
Universidad César Vallejo. 
Por último, cabe resaltar las diversas variedades de la dispepsia con estómago vacío y 
estómago lleno, resaltas en la pregunta 7 y 9 del cuestionario empleado, lo que repercutiría 
sobre el desempeño laboral adecuado, y la generación de estrés laboral, motivo por el cual 
se tiene la necesidad de emplear medidas que disminuyan dicha patología para mejorar el 
desempeño de los trabajadores y la calidad de atención y funcionamiento de la Universidad 





















Ante todo, lo expuesto anteriormente, se concluye: 
1.- El grado de estrés laboral fue alto con un 9,2%, medio con un 18,4% y bajo con un 55,7% 
en los trabajadores administrativos de la Universidad César Vallejo, Piura, 2018. 
2.- La frecuencia de dispepsia funcional fue de 73,7% en trabajadores administrativos de la 
Universidad César Vallejo, Piura, 2018. 
3.- Se encontró asociación estadisticamente significativa entre estrés laboral y la dispepsia 





























- Implementar programas psicoterapeúticos para manejo del estrés y sus subtipos, de esta 
manera se podría mejorar el desempeño laboral de los trabajadores de la UCV – PIURA. 
- Se recomienda elaborar estrategias de prevención de dispepsia funcional, y sus diversos 
componentes para mejorar la salud de los trabajadores de la UCV – PIURA. 
- Publicar los resultados de esta investigación para el aumento del conocimiento científico 
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ANEXO N° 4: VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
